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Abstract
The focus of the current issue 3/2017 of GMS Medizin – Bibliothek –
Information is the annual conference 2017 of the German Medical
Bruno Bauer1
Libraries Association in Vienna. The motto of the conference was
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“Medical Libraries: inter:disciplinary – inter:national – inter:active”. The
authors in this issue are Bruno Bauer (Austrian Transition to Open Access
2017–2020), Beata Górczynska (Development and structure of Polish
veterinary school system and its libraries), Katharina Heldt, Henriette
Senst & Jessica Riedel (Salon on the institute’s history: outstanding
artifacts. 28.01.2016 to 15.12.2016), Jutta Matrisciano, Martina
Semmler-Schmetz & Saskia Rohmer (Advice3 – From info snack to
specialmenu: Solutions of theMedMA-Bib), Stefan Nortmann (The ‘Ersti-
Café’ of theMedical Branch LibraryMünster), Sandra Rümmele (Toolbox:
The new teaching library project of the Central Medical Library of the
University Medical Center Hamburg-Eppendorf), Eva Seidlmayer &
Christoph Poley (One Health – Transdisciplinarity at ZBMED) and Heike
Andermann (“Medical Libraries: inter:disciplinary – inter:national –
inter:active”. Annual Meeting of the GermanMedical Library Association
(AGMB), September 25 to 27, 2017 in Vienna). Furthermore this focus
issue features articles from Stefan Grün & Christoph Poley (Statistical
evaluation of semantic entities from metadata and full text on German
Medical Science corpora) and Iris Reimann (German MLA News; Com-
petition of the German MLA Pioneer projects in medical libraries 2017:
Introduction of the winners; Competition of the German MLA (AGMB)
Pioneer projects in medical libraries 2018 – Announcement).
Keywords: German Medical Libraries Association, annual conference
2017, University of Veterinary Medicine Vienna, medical library,
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Zusammenfassung
Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe 3/2017 von GMS Medizin
– Bibliothek – Information ist die Jahrestagung 2017 der Arbeits-
gemeinschaft für Medizinisches Bibliothekswesen (AGMB) inWien. Das
Motto lautete „Medizinbibliotheken: inter:disziplinär – inter:national –
inter:aktiv“. Die Beiträge der Schwerpunktausgabe wurden verfasst von
Bruno Bauer („Austrian Transition to Open Access“ 2017–2020), Beata
Górczynska (Entwicklung und Struktur der polnischsprachigen veterinär-
medizinischen Hochschulschullandschaft und deren Bibliotheken),
Katharina Heldt, Henriette Senst & Jessica Riedel (Salon zur Instituts-
geschichte: Das besondere Stück. 28.01.2016 bis 15.12.2016), Jutta
Matrisciano, Martina Semmler-Schmetz & Saskia Rohmer (Beratung3
– Vom Info-Häppchen zum Spezial-Menü: Lösungen der MedMA-Bib),
Stefan Nortmann (Das Ersti-Café der ZweigbibliothekMedizinMünster),
Sandra Rümmele (Die Toolbox: Das neue Informationskompetenzange-
bot der Ärztlichen Zentralbibliothek des Universitätsklinikums Hamburg-
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Eppendorf), Eva Seidlmayer & Christoph Poley (One Health – Transdis-
ziplinarität bei ZB MED) und Heike Andermann (Medizinbibliotheken:
inter:disziplinär – inter:national – inter:aktiv“. Jahrestagung der Arbeits-
gemeinschaft für Medizinisches Bibliothekswesen (AGMB) e.V. vom25.
bis 27. September 2017 in Wien). Weiters bringt die aktuelle Ausgabe
Beiträge von Stefan Grün & Christoph Poley (Statistische Analysen von
Semantic Entities aus Metadaten- und Volltextbeständen von German
Medical Science) und Iris Reimann (Aus der AGMB; Leuchtturmprojekte
an Medizinbibliotheken 2017: Würdigung der Preisträger; Leuchtturm-
projekte an Medizinbibliotheken – Ausschreibung für den AGMB-Wett-
bewerb 2018).
Schlüsselwörter: Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches
Bibliothekswesen, Jahrestagung 2017, Wien, Veterinärmedizinische
Universität Wien, Medizinbibliothek, Informationsdienste,
Informationskompetenz, Informationsvermittlung, Nutzerschulung,
Metadaten, Open Access, Editorial
AGMB-Jahrestagung 2017 in Wien
Von 25. bis 27. September 2017 fand die Jahrestagung
der Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches Bibliotheks-
wesen (AGMB) an der Veterinärmedizinischen Universität
in Wien statt. Im Fokus der Tagung, die dem Motto
„Medizinbibliotheken: inter:disziplinär – inter:national –
inter:aktiv“ gewidmet war, standen Themen wie Informa-
tionsdienste, Informationskompetenz und Nutzerschu-
lung, Informationsvermittlung und Open Access.
Die Abstracts der Vorträge wurden wie anlässlich früherer
Tagungen vorab auf der Open-Access-Plattform German
Medical Science veröffentlicht [1]; ergänzend dazu sind
auch viele der Präsentationen der Vorträge, die im Plenum
bzw. in den Arbeitskreisen präsentiert worden sind, über
dieWebsite der AGMB (http://www.agmb.de) zugänglich:
• Katharina Heldt & Jessica Riedel: „Die Bibliothek im
Jubiläumsjahr – 125 Jahre Robert Koch-Institut“: Ab-
stract [2], Folien [3]
• Dagmar Härter: „Arbeit 4.0 – neueWege in der Benut-
zungsabteilung einer großen Universitätsbibliothek“:
Abstract [4], Folien [5]
• Rainer Kuhlen: „ZumStand der Urheberrechtsreformen
in der EU und in Deutschland. Schritte in die richtige
Richtung?“: Abstract [6], Folien [7]
• Dagmar Sitek: „Neue Serviceangebote von Bibliothe-
ken: JOIN²“: Abstract [8]
• Barbara Petritsch: „Forschungsdatenmanagement am
IST Austria“: Abstract [9]
• Bruno Bauer: „Austrian Transition to Open Access
2017–2020”: Abstract [10]
• Volker Braun: „Bericht über den EAHIL-Kongress 2017
in Dublin“: Abstract [11], Folien [12]
• Beata Górczynska: „Gestern, heute und morgen – die
polnischenmedizinischen und veterinärmedizinischen
Bibliotheken in der Nussschale“: Abstract [13], Folien
[14]
• Wolfgang Mayer: „Shared Archiving Austria – ein kol-
laboratives Projekt zu Zeitschriftenarchivierung an
österreichischen Universitätsbibliotheken mit beson-
derem Augenmerk auf die Zusammenarbeit (EPICo)“:
Abstract [15], Folien [16]
Wie in den vergangenen Jahren wurden auch in Wien in
Ergänzung zumVortragsprogrammdie Formate Treffpunkt
AGMB, Poster-Session sowie fünf Kurzvorträge veranstal-
tet:
• „Diagnose-Apps im PJ“ (Oliver Obst, Münster);
• „Einsatz von Kahoot als Wissensquiz zur Auflockerung
von Lehrveranstaltungen oder ich quizze mich durch
die Bibliothek“ (Simone Petermeise, Aachen) [17];
• „Alternative (legale) Beschaffungsmethoden für wis-
senschaftliche Literatur“ (Katrin Wibker, Duisburg-
Essen);
• „Unverwechselbare Wissenschaftler gewünscht? Ein-
deutig am bestenmit ORCID!“ (Diana Klein, Würzburg)
[18];
• [ACHTUNG SATIRE] „Get rich and happy on the inter-
net: New ideas, services and buzzwords for the post-
modern librarian“ (Christian Vogel, Linz).
Weiters wurden im Rahmen der Jahrestagung in Wien
wieder zwei gut besuchte Fortbildungsworkshops zu den
Themen „Systematische Literaturrecherche: eine struk-
turierteMethode umBibliotheksleitung, Bibliotheksnutzer
und Recherchetheorie zu befriedigen“ (Maurizio Grilli,
Mannheim) [19] sowie „Excel für BibliothekarInnen – Zeit
und Nerven sparen im Umgangmit Statistiken, Preis- und
Bestandslisten“ (Stephan Heidemann, Göttingen) [20]
angeboten.
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Aktuelles Schwerpunktthema:
AGMB-Jahrestagung in Wien 2017
Die aktuelle Schwerpunktausgabe von GMS MEDIZIN –
BIBLIOTHEK– INFORMATION umfasst folgende Beiträge:
• Das Hochschulraumstrukturmittelprojekt „Austrian
Transition to Open Access“ 2017–2020 (AT2OA), 2016
vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung
und Wirtschaft für förderwürdig befunden, wird von
Bruno BAUER (Wien) vorgestellt. Dieses Projekt, an
dem sich die 21 öffentlichen Universitäten in Öster-
reich beteiligen, orientiert sich an den 2015 veröffent-
lichten „Empfehlungen für die Umsetzung von Open
Access in Österreich“ und soll Open Access durch ge-
eignete Maßnahmen in vier Teilprojekten fördern.
Neben der Erstellung einer Studie über die finanziellen
Auswirkungen einer vollständigenUmstellung auf Open
Access auf nationaler und institutioneller Basis betref-
fen weitereMaßnahmen die Erweiterung der bestehen-
den Konsortiallizenzen um eine Open Access-Kompo-
nente, die Etablierung von Open Access-Publikations-
fonds, die Förderung von Open Access-Monografien
und die Stärkung von Open Access-Infrastrukturen
(http://www.egms.de/de/journals/mbi/2017-17/
mbi000394.shtml).
• Über „Entwicklung und Struktur der polnischsprachi-
gen veterinärmedizinischenHochschulschullandschaft
und deren Bibliotheken“ informiert Beata Górczynska
(Warschau). Im Beitrag wird dargestellt, wie sich die
veterinärmedizinischen Hochschulen in Polen, aber
auch in den ehemals polnischsprachigen Gebieten
entwickelt haben. Weiters werden im Beitrag auch die
Literaturversorgung dieser Einrichtungen sowie Koope-
rationen und Projekte jener Bibliotheken beschrieben,
die für die medizinische und veterinärmedizinische
Literaturversorgung zuständig sind. Exemplarisch vor-
gestellt wird die Bibliothek der Fakultät für Veterinär-
medizin der Warschauer Naturwissenschaftlichen
Universität (http://www.egms.de/de/journals/mbi/
2017-17/mbi000395.shtml).
• Unter dem Titel „Salon zur Institutsgeschichte: Das
besondere Stück. 28.01.2016 bis 15.12.2016“ be-
schreiben Katharina HELDT, Henriette SENST und
Jessica RIEDEL (Berlin) die Aktivitäten der Bibliothek,
die anlässlich des im Jahr 2016 begangenen Jubilä-
umsjahres des Robert Koch-Instituts eine Vortragsreihe
gestartet hat. In den Salons zur Institutsgeschichte
wurden zehnQuerschnittsthemen– für jedes Jahrzehnt
eines – in Form vonGesprächenmit jeweils geeigneten
Persönlichkeiten, die die Geschichte des Instituts ge-
staltet oder begleitet haben, in Erinnerung gerufen.
Diese bemerkenswerte Initiative wurde als AGMB
Leuchtturmprojekt 2017 ausgezeichnet (http://
www.egms .de/de/ jou rna l s/mb i/2017 -17/
mbi000396.shtml).
• JuttaMATRISCIANO,Martina SEMMLER-SCHMETZ und
Saskia ROHMER (Mannheim) stellen das Poster zum
Projekt „Beratung3 – Vom Info-Häppchen zum Spezial-
Menü: Lösungen der MedMA-Bib“ vor, in dessen
Rahmen eine Anpassung und ein Ausbau des Bera-
tungsangebots der Bibliothek derMedizinischen Fakul-
tät Mannheim unter Nutzung neuer Möglichkeiten der
Informationsvermittlung vorgenommenwurde (http://
www.egms .de/de/ jou rna l s/mb i/2017 -17/
mbi000397.shtml).
• Stefan NORTMANN (Münster) präsentiert in seinem
Poster „Das Ersti-Café der Zweigbibliothek Medizin
Münster“, ein innovatives Angebot für alle Studien-
anfängerinnen und -anfänger im Rahmen der Erst-
semester-Orientierungswoche. Studierende haben
dabei die Möglichkeit zum niederschwelligen Kennen-
lernen der Bibliotheksangebote (http://www.egms.de/
de/journals/mbi/2017-17/mbi000398.shtml).
• Sandra RÜMMELE (Hamburg) beschreibt „Die Toolbox:
Das neue Informationskompetenzangebot der Ärztli-
chen Zentralbibliothek des Universitätsklinikums
Hamburg-Eppendorf“. Dieses Kursangebot zur Infor-
mationskompetenz, das dem Konzept des Blended
Learning folgt und von der AGMBals Leuchtturmprojekt
2017 ausgezeichnet worden ist, besteht aus E-Content
und Präsenzveranstaltungen und soll den Studieren-
den das wissenschaftliche Arbeiten näherbringen. In-
haltlich werdenmit der Toolbox die ThemenRecherche,
Literaturverwaltung, Textverarbeitung, Urheberrecht
und Promotion abgedeckt (http://www.egms.de/de/
journals/mbi/2017-17/mbi000399.shtml).
• Das Thema „One Health – Transdisziplinarität bei
ZB MED“ wird im Poster von Eva SEIDLMAYER und
Christoph POLEY (Köln) dargestellt. Mit den Konzepten
von One Health und Transdisziplinarität entwickelt
ZBMED– InformationszentrumLebenswissenschaften
neue Services zur Unterstützung disziplinärer und
disziplinübergreifender Fragestellungen in Medizin,
Gesundheit, Umwelt-, Ernährungs- und Agrarwissen-
schaft, die eine ganzheitliche Sicht des Menschen
verfolgen. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang
ZB MED Knowledge Environment, LIVIVO, PUBLISSO
und ZB MED Forschung (http://www.egms.de/de/
journals/mbi/2017-17/mbi000400.shtml).
• Der ausführliche Bericht von Heike ANDERMANN
(Oldenburg) bietet unter dem Titel „‚Medi-
zinbibliotheken: inter:disziplinär – inter:national –
inter:aktiv’. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für
Medizinisches Bibliothekswesen (AGMB) e.V. vom 25.
bis 27. September 2017 inWien“ einen Überblick über
die drei Veranstaltungstage an der Vetmeduni (http://
www.egms .de/de/ jou rna l s/mb i/2017 -17/
mbi000401.shtml).
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Die aktuelle Ausgabe von GMS MEDIZIN – BIBLIOTHEK
– INFORMATION 3/2017 beinhaltet neben den Fachbei-
trägen und Mitteilungen von der AGMB-Jahrestagung in
Wien Beiträge zu weiteren Themen:
• Stefan GRÜN und Christoph POLEY (Köln) stellen ihre
Studie zum Thema „Statistische Analysen von Seman-
tic Entities ausMetadaten- und Volltextbeständen von
German Medical Science“ vor. Als Ergebnis der statis-
tischen Auswertung konnte festgestellt werden, dass
Volltexte einen informatiellen Mehrwert gegenüber
Metadaten besitzen, sodass durch eine Hinzunahme
von Volltexten Recherchen optimiert werden können.
Diese Erkenntnisse könnten auch zur Unterstützung
von Autorinnen und Autoren bei der Wahl des Titels
sowie bei der Erstellung von Abstracts genutzt werden.
Zu deren Optimierung könnten automatisierte Verfah-
ren beitragen, durch die Entities in den Metadaten
bzw. in den Volltexten analysiert werden (http://
www.egms .de/de/ jou rna l s/mb i/2017 -17/
mbi000393.shtml).
• Iris REIMANN, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft
für Medizinisches Bibliothekswesen, informiert in der
Mitteilung „Aus der AGMB“ wieder über die Aktuelles
aus der größten fachspezifischen Bibliothekarsvereini-
gung im deutschsprachigen Raum (http://
www.egms .de/de/ jou rna l s/mb i/2017 -17/
mbi000390.shtml).
• Weiters berichtet Iris REIMANN unter dem Titel „AGMB-
Wettbewerb ‚Leuchtturmprojekte anMedizinbibliothe-
ken’“ 2017: Würdigung der Preisträger“ über die zwei
von der Jury ausgewählten preisgekrönten Projekte
„Toolbox 60 Min – Wissenschaftliches Arbeiten“
(Ärztliche Zentralbibliothek des Universitätsklinikums
Hamburg-Eppendorf) und „Salon zur Institutsgeschich-
te: Das besondere Stück, 28.01.2016 bis 15.12.2016“
(Bibliothek des Robert Koch-Instituts Berlin) (http://
www.egms .de/de/ jou rna l s/mb i/2017 -17/
mbi000391.shtml).
• Mit dem aktuellen Aufruf „‚Leuchtturmprojekte an
Medizinbibliotheken’ – Ausschreibung für den AGMB-
Wettbewerb 2018“ wird der AGMB-Berichtsteil abge-
schlossen (http://www.egms.de/de/journals/mbi/
2017-17/mbi000392.shtml).
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen der aktuellen
Ausgabe von GMS MEDIZIN – BIBLIOTHEK – INFOR-
MATION und hoffe, dass Sie die eine oder andere wertvol-
le Anregung für Ihren beruflichen Alltag finden.
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